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 المراجع
 
 المراجع من البحوث السابقة .1
في  التعلم القراءةالتجربة في وسائل الإعلام الكوميديا  استخدام .٢٠٠٨،زكي، غفران
الددرسة الدتوسطة الحكوكوميةجوجاكارتا، الجامعة سونان كالى جوجو الإسلامية 
الجامعة سونان كالى جوجو الإسلامية الحكومية يوكياكرتا : ، " الحكومية يوكياكرتا
 يوكياكرتا.
لام الدسيل للدموع لتعزيز القدرة على استخدام قصص وسائل الإع" .٢٠٠٨،ىسونداري 
الكلام في الصف الثمانية  طلاب في الددرسة الدتوسطة الخزين العلوم بوجو أسري  
الجامعة سونان عمفيل الإسلامية الحكومية  :سورابايا،" كالي تنجة لامونجان
 .سورابايا
تحسين القدرة "كاريكاتير استخدام وسائل الإعلام على أنها محاولة ل .٠٠٠٨،إيسنافية 
على أداء حوار بسيط في تعلم اللغة العربية لطلاب الصيف خمسة الددرسة إبتدائية 
الجامعة سونان كالى جوجو الإسلامية الجامعة : يوكياكرتا، " أونغاران الغرب
 الحكومية يوكياكرتا
"تطبيق قصة قول من التقنيات لتحسين مهارات  .٢٠٠٨،إحياك  ،نزار طاهري 
اللغة العربية تعلم اللغة طالب في الصف الحادي عشر مدرسة  الاستماع في
الجامعة  :يوكياكرتا، "2012/2012واتيس العام الدراسي  2الحكومية الثانوية
 .سونان كالى جوجو الإسلامية الحكومية يوكياكرتا
تطوير وسائل الكتب القصة الدصورة في تعليم " .٢٠٠٨،ديسى  ،أنيسة وي كن تاري 
 :يوكياكرتا ،"2012/2012السابع مدرسة الدتوسطة الحكومية فييعن  القراءة فصل
 .،،  الجامعة سونان كالى جوجو الإسلامية الحكومية يوكياكرتا
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ةيبرعلا ةغللا بتكلا نم عجارملا 
 ،ناخمردبأ ،ميهاربإ نبا2100 .ةللادلا- يرغ ل  ةيبرعلا ةغللا ميلعت تاذإ ،ازوف
ابه انيقتن نأضايير ، 
،بيطلخا  ،ميهاربإ دممح2112 .ضايرلا ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت قئارط ةبتكم :
.دشرلا 
يميلدلا،  ،ينسح هط2112 . ،ةيبرعلا ةغللا سيردت في ةيملعلا قئارطلانامع-.قورشلا راد :ندرلأا 
 ،دحمأ يدشر ،ةميعط2112 تاغلب ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في عجرلدا .
لدا ةنيدلدا ،لولأا ءزلجا ،ىرخأةيبرعلا ةغللا دهعم ىرقلا مأ ةعماج : ةرون 
.فراعلدا راد :نانبل ،برعلا ناسل ،نبا ،روظنم 
روكدم،  ،دحمأ0892 .ةيبرعلا ةغللا نونفلا سيردتحلافلا ةبتكم :تيوكلا ، 
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